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DIARIO "OFICIAL
NIINISTERlb DE LA GUERRA
.,.
Excmo. Sr.: Vista lalnstancia que V. E. cursó á esta
Ministerio en 28 de noviembre próximo pasado. promovida
ptlrel'primer teniente-de 'ltifátiterfa (E. R;). afecto alregi-
miento Infantería'Réstírva tleJaén nüm. 58,1). Pascual Villa·
ttoya 'Sólér, 'en15ÚpUéa'tleqlfep'ára iOEl'efectos del retIro se le
conceda'el abono de la'mitaddél'tiempo'qne sirvió en Ultra·
mar'en'cúnéeptoile'á'Hrgétíto reengl'lnchado, el Rey (q.'D. g.),
Yeh'suntnrlbrel'a'Réina'negértte dél Remo,"de acuerdo con lo
inforí:r1'alio'pdr"el'Obiftéjo' Bnprem()' de 'Guerra y Marina en
11 delactual, ha tenido á bien concederalinteresado. para di· -
chosefeótds,'tt6s áfiOB,seJs'mél!les ydi& Üía.'s, comtnriitad del
tiempo'tñinBétttriUb aéSlle el 19 deljulib'tl'e 'r889,'fécha de'Ia
ley que eetableció dicha ventaja, hasta el8de-aiostoae 189'4,
dia anterior al de su embarque para la Peninsula, como como
prendido en la real orden '\'!Iircumr de 16-de no'Viettlbre de
1896 (C. L. núm. 316).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y d~·
más efectos. Dios guarde a.V. 'E. muchos años. Madrilol27
de 'febrero'de 1--902.
mer ~riiente ne Infanteda (E. R;), vfecto á 'la Zona de reclu.
tamientode Cuenca núm. 26,D.SilvestreSains Martíne••
en stwHcade que para Jos efectos del retiro se le conceda el
abono de la mitad del tiempo que SIrvió en Ultramar en
concepto de sargentoreeDganchlldo, el Rey (q. D. g.), yen im
nombre'lllReina Regente del Reino, ae acuerdo con lo in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14
ael aétual, ha'tenido á bien conceder al interesado, para. di-
chos efectos, dos años, diez meses y diez y nueve dias, mitlld
del tiempotranscurriilo desde el 19 'de julio de 1889, fecha de
la ley que eBtUbleci6 dicha ventaja, hai>ta el 27 exclusive de
abril de 1895, en que empeióá devengar mayor abono en
concepto de campaña, 'como comprendido en la real orden
circular de 16 de noviembre de 1896 (C. L. núm. 316).
De 'In de S. M. lo digo á V. E. para,su conocimiento y
demás efectos. PiOR guarde ''áV. E.muchos 'áfíOs.Madri'd
27 de'-:l!ebrero,de11902. '-
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo 'Supremo de Guerra y Marina.
" ..-
aOCIóN DI nt'AN'1'miíA
~BONOS 'DE TIEMPO 'W1lYIBB
.:~tnb/3r.:'ViSta '!a'itiéfll.ht'lia que V.lt. "cursO á este eeñor·Coa¡lli!án'~i"fl.l,tle1\n\laltieia.
MinISterio en 14 de diciembre último, p~m(f~rdapór"'-él'pri.¡Séli(jrT~1te1itea~l"bólméJ()-e:Upté1110 tte·G\1~tay~ti11a•
•• ..-••0 ..
&ñór'OapiMn,general de Andaluoia.
!eiior Ordenador de pagos de Guerra.
PA.:RTE OFICIAL
Excmo. Sr.: La ltéhi'l1"Régente ttel'Réino, en nombre de
et1 ':&1:f8tl8tt> ~ijo"el ~RQy,(q. l'f>.;gi), ha tettido-Iá~tenmdtti'btBr
ayud~nte de campo del general de brigada D. Licer López
~~ la T,0rreAyllán y Villerías, Comandante~generalde Inge-
nleros deesare.gión, al comandante de dicho cuerpo 'l>. Ka·
~uel trerhera,y TórrJls'eqestinado actualmente en ~1I sflgundoDe~ósito \te 'R~rvaede Ingenieros.
i De rea~ o~den lodigo á V.,E.parll su conocimiento y
efectos conSiRuientes. Dios guarde á V. E. muchos áños. Ma·
drid 27 de febrero de .1902.
W~YLER
© Ministerio de Defensa
BtmBEOBI'1'AlÚA
,DESTINOS
Exomo.t:lr.: Visto lo manifestado porV. E. 'A eSte Mi-
nisterio cCln ferlha 2'4 Ilel actual, 'La"Reina Regenteael 'Rei-
no. enndmbr'é de su Augusto llijo él Rey(q. D. g.), se ha
llervidodia~orierque el cohiandante 'de Irlgenieros;D.ft1i-
guel de'8ago ylluJHo. cese'en el cargo de ayudante lIe cam-
po del general nebrigada;D. Lfuer L6pez ae la Torre Ayllón
y Villerías, Ct>mandaiite geñerdlae Ingenieros 'd,e ésa re-
gión.
De real orélenlo'digó' á V.E;'pnra'su conocimiento y
fines c01:respondientes. Dios guarde á V.E. muchos afios.
Madrid'27 8e'febrero de 1902.
Señor Capitan general de Andalucía.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
1.0 marzo 1902 ,D. O. n\ÚD.. 48
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.:. Vista la instancia que V. E. 'cursó é. eete
Ministerio en 12 del actual, promovida por el corneta del re·
gimiento Infantería de Garellano núm. 43, Guillermo Abad
López, en súplica de que se le conceda la resoisión del com-
promiso que contrajo voluntariamente de servir 4 año! en el
Ejéroito, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino~ se ha servido desestimar la petición, con arreglo á
lo que preceptúa elreglamento de enganches y reenganches
de 3 de ju~io de 1889 (C. L. núm. 239), y real orden de 31 de
octubre de 1900 (C. L. núm. 215).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento ~
demás efectos. Pios guarde á V. E. muchos añOs. Madrid
27 de febrero de 1002.
WBYLEB
Señor Capitán genel'ªl del Norte.
... '
r_}'
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
. )finisterio en 7 de octubre próximo pasado, promovida por
el primer teniente de Infantería (E. R), afecto al regimiento
Infantería Reserva de Monforta núm. 110, D. Francisco Gudín
García, en solicitud de rectificación de su segundo apellido,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,'
de a,cuerdo con lo' informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 del actual, ha tenido á bien disl>0ner
que se rectifiquen los documentos personales del recurrente
én el sentido, de que el verdadero segundo apellido del inte.
resado es Diaz y no Garcia, cQmo por error material hasta
ahora venia figurando. '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Galicia. ., ." " ,..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y O:rden!lodor de :pa~os de Guerra,
.. -
8ICCIÓ. DE CABALLDU
DESTINOS
Excmo'. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 del aotual, promovida por el primer tenien·
ta de Caballeria, en situación de reemplazo, D. Diego Pinzón
del 8io, en solicitud de volver al servicio activo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien acceder á los deseos del interesado, debiendo
permanecer en la actual situación hasta que le corresponda
ser colocado en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de'1902.
WJllYLEB
Beñor Capitán general de Andalucia.
Señor .ordenador de pagos de Guerra.
e.;
EXcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 11 del actual, promovida por el primer tenien-
te de Caballería, en situación de reemplazo, D. JOIéGralla y
410 Stoin, en súpliea. de que so le conceda la vuelta, ttJ. serTioio
© Ministerio de Defe 'sa
activo, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á oien acceder á los deseos del interesado,
debiendo permanecer en la ~ctual situación hasta que le co-
rresponda ser colocado en activo.
Da 'real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1902.
Señor Capitán general 'de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUISÓ ti este
Ministerio en 18 del actual. promovida por el primer tenien~
te del regimiento Lanceros'de Sagunto, 8.° de Caballería, Don
Francisco Enriquez y Luque, en solicitud de pasar á situación
de reemplazo c9~ r~de~cia.e~ Cab~a1Cpr~ob8), el Rey (que
Dios guarde). y en !lU nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, con arreglo
á la real orden fie 12 de diciembre de 1900(C. L. núm. 237)•
De la de S. M. 10 digo 1\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. mucho's años. Ma(1rid
27 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general M'Andalucia..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.l
". , ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio'en 19 del actual, promovida por el primer tenien-
te del regimiento :Uúsares da Pavia, 20 de Caballería, D. Vi·
cente Guillén Ortega, en solicitud de pasar á situación de
reemplazo con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.); y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, con arreglo á la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento. y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mádrid
27 de febrero de 1902•
Señor Capitán· general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.. -
SECCIÓN DE G'D'AEDIA CIVIL
. .
CONTINUACIÓN EN E;L SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida ..por el
guardia civil de la comandancia del Sur D. Perfecto Juez Da·
dal, en súplica de que se le conceda, conio 'gracia tíspecial, lli
rescisión del" compromiso que por seis años co'tttrajo anl.°
de marzo de 1899, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
. interesado, ,con la condición que se determina en las reales
órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31
de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), debiendo pasar á la si·
tuación que por sus años de servicio le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde' V. E. muchos años: Madrid 27
de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de
paiOa de Guerra.
•o. O. nmn. 48 t.' marzo 1902
•
..,
RETIROS
WBYtBB
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar.
'WEYLER
EXc~o•.S~.: En \Tista de l~ instanoia ~romovida P?r I CONTABILIDAD
. el.guardIa OIVI~ de la comandancIa de ValenCla~par Z~on 1 De conformidad con 10 propuesto por V. S. en el escrito
VIvas, .er: súplIca de que ~e le conceda, como ~aC1a espe.CIal, que dfrigió á este Ministerio en 10 del actual; el Rey (q. D. g.),
la resc~sI~n del compromISO que por cu~tro anos contraJo.en yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
1.0 de JulIo de 1.898, el Rey.(q.D. ~.), y en su nombre !~.~elDa resolver que el primer jefe de esa Comisión liquidadora des-
~~~~n~e del ~e~n~, ha ~er:ldo á bIen accede~ á l~ pehClon del em{l~?e el cargo de ordenador de cuantos pagos se efectúen
mteresll~, con lf'~o?dICIÓn qne se. determma en las realeB en la misma, á fin de que pueda conocer directamElnte todos
órdenes de 24 de dICIembre de 1897 (D. O,. nún:. 291) y 31. los asuntos que con dicha dependencia 'se relacionan.
de oct~bre de. 1900 (C. L. n~m. 215), preVIO remt~~o de la De real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de-
parte proporclOnal del premIO del reenganche reCIbIdo y 1?-0 más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27
devengado, en harmonia con lo que preceptúa el arto 77 del de febrero de 1902
reglamento de3 de junio de 1889 (C. L. núm. 239). .
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1902.
f3eñorCapitán general de Valencia.
, Señores Inspector general de la Guardia civil y Ordenador de
paios de Guerra.
..-
IlaaIóN DI O'aUPOS DI mVZCIOS ISPBow.BI·
ASCENSOS
Excmo~ Sr.: Habiendo sido clasificado y declarado ap-
to para el ascenso, por la Junta Consultiva de Guerra, erca-
pelIAn primer,? ~~l .Cl~r-º ~astren.;ee cQn'.dpstín9 e~ el Real,
Cuerpo de Guardill8 Alabarderos D. Fran~isoo Cubillo Gil, que
quedó en suspenso en la propuesta de ascenso del dia 11 del
mes act'lal,(O.,O. n~m'JS4), el Rey (r¡¡. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em·
pleo superior inmediato al capellán de referencia, que es el
primero en condiciones para obtenerlo; deoiendo disfrutar
en eu nuevo empleo la e.~ectiv~dadde 2 d~ enero próximo
pasado. . ,.... : , ,: ' .. ', ¡
De real orden lo digo AV. E. para su conocimien.to y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de febrero de 1902.
WEYLER
Sefior Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la primera región, Comandante
general del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos y Orde-
nador de pagos de Guerra.
.,.
CLASIFICACIONES
.Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación .
remitida por V. E.. ti este Ministerio con fecha 19 del actual,
:el R.eY (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido abien declarar apto'para el ascenso, cuando
por an,tj~üedad le corresponda, al capellán pdmero del C16-
,;tO Castrense D. Francisco Cubillo Gil, por reunir las condi-
1l~ones que determina el arto 6.0 del reglamento de clasifica·
Clones, apro1?ado por real decreto de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. í95) y regla 8.a de la real orden circular de 11
de mayo del año próximo pasado (C. L. núm. 100).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dettu\s efectos. ,Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
28 'de febretó.de'1g02.· ,"
WEYLER
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
J:3efior Provicario general'Castrense .
....
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Habana y ampliado en la 4.a región, en cumplimiento de lo
prevenido en la real orden cfrcutar de 25 de septiembre de
1896(C. L. núm. 261), en comprobación del derecho que pue·
da- asistir para el disfruto de retiro como inutilizado durante
.la última'campáña de Cuba, al soldado que lué del regimien-
to Infanteria de España núm. 46, Antonio Lloréns lIestre; y
apareciendo,comprobado que la enfermedad que motivó la
declaración de inutilididde dicho' individuo fué originada
por la acción del clima.y las penalidades de la campafia,como
resultado de lo cua~ fué declarado inútil para el servicio, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo pon lo informado por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 1.0 del actual, ha tenido á bien concederle
el retiro con el haber mensual de 7'50 pesetas, que ha-
brá de satisfacérsele, por l!l Delegación'de Hacienda de Lé-
rida, á partir de la fecha en que haya cesado de percibir ha-
beres como en activo, una vez que est¡l. ~omprendido en el
grado 1.o del cuadro que acompaña á la real orden circular
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel deInválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. . , ; .
eGO
Excmo. Sr.: En vista del ~xpediente instruido en la
sexta región; y oontinuañdo en la segunda, á instancia del
sóld8dode Infantel-fa Francisco Gres Gallardo, en justifica-
ción de su derecho para el ingreso en Intáli(lo8; y resultando
comprobado que, si bien dicho indiViduo, continúa· 'inútil
para el servicio militar, no se halla com:f)teñdido en el cua-
dro de 8 de marzo de 1877 (C. L. núm~ 88), el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Begent(\\ del Reino, <:le Il.Eluerdo con
10 informado por el Consejo Supremo de Guerra .y Marina
en 31 ,de enero último, se ha servido desestimarla· petición-
del recurrente, por no reunir las circunstanoias ,reglam.eJ:¡w.-
rias; pero teniendo en cuenta que la inutilidad del intere-
sado fué originada por la h,erida de bala que sufrió en 1.0 de
julio de 1898, en el fuerte del Rio Caney (isla de Cuba), y
haU6ndose comprendido en 108 arta. 1.0 y 7,° de la ley deS
© Ministerio de Defensa
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de julio de 1860, es la voluntad deS;. M.;que se le conceda
el retiro con el hllber mensual de 22'50 pesetas, qlle habrán
de satiefacérsele p-or la Dehl.!'<8ción dtl Haoienda de Málaga,
&, partir de la fecha en que cese de percibir haberes como en'
~ctivo.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y,
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de,19Q2.
WEYLER
BeñQ.r Gomandanteg,eneral del Gu.e~poY',CUJIltel de..Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de-Gnerra y,Marina,
Capitanea generaJes de la segunda y sexta regiones y Oro
deIUUior,de Pf'g91i,. 4e. Gl1lerra,;
• 1 ....
SU~LDOSI HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: En viflta de las consultas eleva-
vadas á este· Ministerio acerc,a de las nóminas por que han
de percibir BUS haberes. los ca,p¡ellanes del Qlero Castrense
que tienen·destino de plantilla, y. capitulos del presupuesto
á que han de ser,cargo, el Rey.(q. D. g.). y, en sn. nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenid,o á. bieq disponer serna"
nifieste á V. E. que los haber~B del ~Pl1iesadQ personal h8:q
der~lamarBe con cargo á-los capitulo&~ ~ti~ulo'4U(l·S/i,f¡;~
présan en el estado que se ins8rta.á continulWi.(m, y. pOJi l~
cuerpos, estableoiJ;V,iento~:ó, habilit~ioD,el~> qua en, el~~.
~ ~ñij..lan; debi~~a). propioti~po sign~>á, V.. ~H,qlle.
lol:' C~l*llane8 de, ~eho c~r-W que ~ oq¡¡.R~~~,~
p.lantil~a.ha:ll,de,~wibid~por.l~~dt\z:~ó
excedenQi~.se~ la.sj.tt:lacj~e~ .qp.~8ft~a~ .
D~ rea,lot~Jo, d\gp, á. V• .I!j¡¡~. SIl,}~~ Y
derp.ás,efec~ lli~.8IW:~_\\..~~añQk ~~
28 de febrero de 1902•
"J.
8e~or••.
Estad.o que se cita
.-..
-
CLASES
,IC'.apitu1os y articulos
Tenientes
del presupuesto
Cuerpos ó dependencias vicarios Capellanés ·en que están incluidos Hab1Utaciones por don'de han de reclamá-rseÍes
donde prestan sus servicios - sus haberel¡. .
1.· 2.· lIla- 1.oS 2. 08 Capitulos l. A~-ticulos .",yores
------
,
Vicariato General Castrense•. L
"
:1> 1 3 1.0 3.° f:Iabilita.ción del Vica.ri~.
Hospitales militlll'~e.••• ! ., • - . » »., 3 17 12 3.° 2° ~~amlitación,dél..cleto·,en.cada región."PIllZ.llS y .fuer~fa. '.' .•• ! •••••• » » » » 10 3.° 2~
Guarnicior.f's •••.•. '.' ..•••. » 3 8 28 45 3 ° 2',.0'
Real Cuerpo de Alabarderos ... lO » » 1- ~ 5.° 1.0
Cuerpo de InV'Rlido!l~ ....... · • » » 1 » 5.° 1.0 . ,
Academias da lnfanh~l'ia..Ca- . Por ,loa, Cu.erflQS••,8,P~Ilf,-'Y.r colegios
ballería.· y. Artillt-ril¡l.•.•." . •• .' » • lo) 3 » 5.° 6.° donde pre8tan 80/3 serviCIOS. . ..
Coleg,ioB.de Huérfanos de In.,
'.
fanteda, Caballeria y de la » .) » 3- » 5.. 0 . 6.0 , .- .; ..
Gurrra ••••••.•.•..••.••• í
1
~&l: el .14..0 ter.cio, 0Qll ~.ai presa...
Guardia Oivil (14.° te:rcio)••• • • ., ». » • ( pue.ato del Mi~r~ djf le.. G.ob~"
naCIón.
-- -------- ITOTAL .. ~ .... 1 S 11 54 71 ¡
MadJ:id 28.de febrero de 1902.
• ••
BOOIMf.• M>'JnNH'rB.4:CfÓlf' K1bI!U'"
SUELDOS, HABERES Y GRATIFWA.CIONES
Excmo. Sr.: Consignados en los capítulos 3.° y 7.° del
vigente presupuesto de este Ministerio, ll)s créditos necesa-
rios pa.t:& sati8f8cer IOftsobresuel-losque. por a.u.os de sorvicio
en los empleos de auxilia!'6s-d~-Administración M.ilitar es-
tablooe,la. l,eal ord~1l.deA,de,ma~d&.1{tO(J{:(). 4 Il.Úm. 105),
·el Rey-.(,q. D~g.)~y en sun.GmhreJ~i1Hlt~gf:D<tedt¡lRe.i-
no, se hs;.rervido coooeder, el·d€t.ech.Q Ji dic~E'. b~ne:fi.Qi<Js). á
.partir del 1.- de. enero últin;¡o,.y en 11lnfl,lJ:ma.,que exp,rl!8Il. la
siguiente r91oción, aliJen:¡oDal compleDdid~.en;.eIl8, qu~ em·
pieza con D. Ildefon~ AloD40. OJ.eag~y:t.rm.iJ;l~.conD. Tinto•.
toe'Garoj,Q del Pozo, porcontsJ: en Sl.lS rtlsp€ct~vaa.oJases las
antigüedades que· previena la 1!0berall& disposición menc¡o-
JiJlda;.debiéndotleveritios.r, la. recl~ll.i4l. ,dQ l(),ijcitaAQíil de-
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Yengos en la misma forma que los Bueldos, por lo que se'
~efiere á los auxilia~sq.ue les ,ti~D.flIl consignados en los ci-
tados capitulos del presupuesto ep. ejercicio~.1, for~ándose
nómina con cargo al c8J.!ft.ul03.0, arto 2.", por'eliespectivo
hltbilitado, para la reclamación de los sobresueldos de aqueo
llos que perciban 8US haberes 'corrientes con aplicación á
otros cavitu-!os.
De real orden lo digo á y. ]jJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnlU'de á 11. E. muchoa años. Madrid
27 de febrero de 1902. . .
" '. ~' '. . ;- .... ~ ." ... .. - ..
.',
Señor Ordenadm de,pago$'detGlJ#lJ1la. . o"~, . '" .... \; .,.
Se~!?res 'Caplta~~~ ~rneralell d,~ la~ rE¡lgi.Qn,ea~ i~I~a·Bal~~r~sy
Canarias. y Comandal1t~s generale§:.d.~,C~l;ltª!'y'~·&l~li)laf;
250
250
250
250
~50
250
250
250
250
250
250
250
250
250
Pesetas
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Destinos
do los interesadosNOMBRES
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500·
500
500
500
500
500
500
500·
500
500.
500
500'
500
$00
500
QOO
506
500·
500
~óO
;-... ,-;"".
Destinos
de lo~ interesados
Relación que se cita.
"...~.l· .". . ."',
gOB•••••••••••••
:t F.ranc:iflco Nav~.rQGÓmez •••• 4.1.1 región .
~ ,JoséCivieo de la Torre.•••••• Melilla.•••••.••••
',' ¡ReemPlazo por en· ~
:t. Maoriftno'Gón:tez' Rueda.. • . • • • ft;rmo en la 6;a re-
glón••.••.•••••.
:t, RUPEl)'t~,SlU1z Miguel•••••• ,. 6~a región••.•.••••
:t·JuanRuiz Fl'roánd-ez •••••••. Idem.••••••••••••
II I!ermenegUdo Prieto Macias.• 5.a región..•••••••
:t Paulino del Bio Páramo .••.• 2.a idem..•••••••.
,. Joeé'Sánchez· V'€cina 3.a idem, .••..•.••
) José Fraile Cañamero ••••••• 8;1\ idem••.•.•••••
. ¡EstableCimientOj
" central de los 8er-
t Fraaci8co Oñá·Galván....... vic!os ,adminis-
. tratlvos.••••••••
II Fr8llGieoo Alvarez Alvarez ••• '13.a región .•••..•••
) Luis Garcia Gutiérrez•••••••• 2.a idem..••••.•••
) Vito Martinez Baez 1." idem ..
II Jol!é.R¡nUleOto..••.•••••••••• 2."idem•••.••.•••
:t José Garcia López••.•••••••• Idem..•.•••••••••
:t Manuel Hernández Gil...•••• La región•.•••••••
:t Marcos Almajano Acebes••.•. Ordenación de pa·
'gos••••• " .•••••
» ~¡:aJlcis.co.~drigaIApal'ie¡o •• Ceuta.; •••••.•.•••
:t Jerónimo Rios Onate 5.a reglón ••••••••.
:t Lorenzo López Galarza••••••. Idl'm...•.•••••••••
:t Ignacio Pigtlillén ,Nogué••••• 3.a reg16n•• ~ ••••••
»Antonio,Piqué COderch. 4.1\ idem: ••• '., ••.•
:t, Rica.r4o.ALonso Lozoya, •••... OrdenaCIón depll~
gos .
:t Leandro Andrade CarboneU•• 1.11 región..•••••••
:t Rufa GODzález SfUlZ••••••••• Ordeooción de pilo'
. . ~Oi .
:t Juan Algora Pontea ••••••••• 8.a regjón .
:t.¡ At;llW1,. P~:J',eZ Bal:l'erea•.•••.. 3.a id~m •••'.••••.•
II :Qi~go Ai'zolll Morales Melilla: ..
1> Jnlián'Garrido H"lll"nánde~t., 6;!'o'reglón••••••• t.
a Rafael Heredia Calero, •••••• 4.a ídem••••••••••
.21 BerBall.iet·Esteban Ramos... 6. a. idem •.•••••.••
:t Francil5CO EzqUell'a VDte•• Q.& ídem, , •• , ......
"~ '1'8e~
l:l .... ~
g..o~ j
g-g g- f ------------
;::::'! D. José Rodríguez Hubert .••••• Ordenación de pa·
--1» Regino de la Peña Palomo... 1.af~:gi¿~: ::::::.: :
, ':t Juan del Valle Garrido 2.a idem .Auxi~re& cepnmeta claae· » Mareial,Gareia Pérez.•.• o • •• Canarias.••.••••••
, .' 500' :t Nemesio de Carlos Martinez.• 5,- región••••..•••D. ndefonso Alonso Oleaga ..••• La regió;u......... . » Emilio LGpez León •.•.••••• Ordenación de pa
o~ Florencio Balseiro Garrido••• OrdenacIón de paM 500' . gos.••••.•.•.....
. p....... 500 I »Antonio Aranda Cordero ..•• 2 a región.•••.••..
t.: AnWni9Ma~o Ortuñ~•••• ~.a región.. • • • . • . • 500 l> Adfllaido Martín Rodríguez.. 7.a idem. o .:t.·4ntonioColo~ Sin~8 ..•••• B~ear~s oo. 500 . »José Torres Ferrero 2.!\idem .
:t José Rivero Moreno 2. reglón......... l' F . o G reia Rincón 6 aidem
: ~;:~~aL~~Br~?1~~~d¿;i; §~6~a~::g~~e~~~~i~: :: 1
1
' :' ~;:11~aóli~~.b~R?;J:d~~~·: : : ::7~~;~:i~óS: :': : : : : : : :
500 . 'Jo Modesto Alonso ue a...... . regl n•.•.•.••.
:t AngelQuintana Uriarte .•••• 6.a región.... ••••• 500 :t José Villa Tejederas 2.Ridem ..
:t José Slinchez López••.•••••• 2.a idem...... •••. 500 ~ :t José Romero Dominguez.••. Ordenación de pa.
:t Luia Diezma López La idem.......... 500 . gos ~ 250
:t José Rosciano Zechine Idem............. 500 :t José Mayor BO'atelIa ......... 3.a región......... 250
:t Manuel Lillo .Domingo•.•... Idern· •. ••·••••••·• 500 :t Bartolomé González Ruiz .••. 8.a idem.......... 250
,. ViCente Prado Recio 6.0. reglón...... ••• :t Eduardo Martinez Vidal .•••• Ordenación de pa.
:t Eduardo Rodrhtuez Herreros.• 2.a idem. • • • • • • • • . 500 gos.. • . • • • • • • . • . 250
JI JOl'é García ViceIlte ..•.• ~ ••• 7.a idem. 500 :t Manuel González Aranda •.• 2.a región......... 250
:t LuiePrieto González•.• ~ •.•. Ordenación de pa- 500 ',. Rafael Dominguez Maestre .•. Idem............. 250gos. 500 :t Victor Gracia Rada.......••. Idem............. 250
':t Vicente Aguilar Izquierdo 6.0. región......... 500 » Juan Orihuela Toledo.••.••• Melilla "1 250
:t RA8mó~ CcaasinoBC~ádÓrniga .•• 86'~ i1dd:mm •• •••••••• .500 :t Telesforo Velasco l.zquierdo •. ¡3
e
.
a rteg. ión •.•.• '..... ~25500
,JI .ntonloorzo uJ n·········a 500 l> Manuel Diaz Castano........ eu .a .II Ramón Toro Coronas•••.•••• 5. idem •••••..•••
. :t José EElcaloDa Lágunil.~.:.: •• Idem... 500 Auxi'liar~s de segimda clase
II Pedro Peiró Montolio 6~a región......... 500 D. Nie$sio Moreno LÓpez 6.'" región........ 250
:t Andrés Almansa Camacho••• Ordenación de pa· :t Miguel del Cerro López•••..• Idem..•.• o....... 250
500 :t Marcelino Durán Encarnado. Ordenación de pa
o
500 'gas. 250
500 :t Paulino Conde Garcia •. " • •. 7.a rfgión. • • • • • • . • 250
:t Juan Garcia Sánchez...... •. 6.0. idem. • • • • . • • . . 250
. II RamónArtigues Baltesa ..•.. Ordenación de pa.
gos.. ••••. •••• . . 250
II Nicanor AvilaMehI. 3.a región......... 250
» J uau Egea Mllrtinez.. .. • • La idem. . .. .. • • .. 250
JI MRnuel Ganado LiMn.•..... 21.1 ídem.......... 250
) Marcelino Vélez Rodrigo .• o •• Ordenación de pa.
g08. ••••••••••• 250
JI Benigno Gil Terroso.......•. 7.0. región... • •• •• • 250
» José Garcia Plaza 6. lt idem.......... ~50
II Nemesio Bragado Zurdo •.••. 7.l.Iidem.......... 250
:t José FerreiroBlanco o. 4.\\idem.... oo •• oo 250
:t Daniel Soto Pérell. • • • • • • • [daro............. 250
:t Pedro Cubilla Gonl'alo Idem... ..•.•.••.. 250
,. Manuel Cólera Salas Baleares.......... 250
:» VeIlliDc¡OPalomo Martin ..•. La región... .••••• 250
:t AotQnio González Gascón •••. Idem............. 250
:t Rudesindo Bartolomé Barqui-
lla •••..•.••••.••.•..••.. 6. 8 región...... ••• 250
:t Manuel Casal Louzán.•.•.... 8.a idem.......... 250
II Rafael Sánchez Sánchez.••' .. 3.a idem.......... 250
II Juan Ropero Hernández. • • •. 7.a ídem. • •• . . • • • • 250
:t nde~onso Martinez Rpncero .• 6.l.Ildem.......... 250
) Antonio Martos Bellido•. o'••• 5.a idem. ••. •• . •.. 250
lJ Juan Sancho Elaaco ~ ... :.... Idem........ ~ •. " . 250
II Dionieio Garciá Gareia ...••. 4.a región•.. :. • .• . 250
:t Juan Benito Ramos ••..•.... Ordenación de pa.
~os. ,.......... 250
:t .A,ng~l Hoyo Aljama••••.. '" 3.a región,.";. . . • . .. 250
lJ Manual Ferrer Puchades ..••. 8.\\idem.......... 250
) Pedro Sedó Calatrava" 4.a idem.......... 250
) ,Joaquín. Garc~a. Ramos 8.0. ídem.......... 250
~ 'rom4sSantos Labrador..•.. 2.Q, idem. .. •..•.• 250
lJ Laureano Alvarez Zayuelae.• " Ceuta... • • . . •• • . • .250
11 Pedro Coronel Arraba•..•••• 5.8 región. . ••. . . .• 250
:t Timotf'Q Gareia del Pozo ...•. 2." idem.......... 250'
lMdrid ~7 d~ f~brerQ de 1902. WEYI.FJIt -
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tl SECCtÓN DE. roS'l1CIA t DEBEcaos PAstVOS
INDULTOS
OiTCU1aI'. Excmo. Sr.: Para los fines que procedan á la
gracia de indulto de penas de muerte que S. M. acostumbra
lÍo conceder el dia de Viernes Santo, en el acto de la adora-
ción de la S~nta Cruz, el Rey (q. 'D. g.), yen su nombre la
Reina Regente ,del Reino, ha tenido á bien disponer que ,si
en alguna de las regiones militares de 1aPeninsnla, Capita-
nías generales de las islas Baleares y Canarias y Comandan-
cias generales de Ceuta y Malilla, exil>ten causas en las que
'Se hubieren dictado sentencias dé muerte; se envien con ur-
gencia al Coneejo Supremo de Guerra y Marina, cuyo Alto
Cuerpo remitirá á este Ministerio, con ocho días, cuando me·
¡nos, de anticipación á dicha festividad, y debidamente infor-
madas, todas aquellas' causas en que hubiere recaido senten-
cia firme de tlltima pena. '
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
fines oonsiguientes. Dios' guarde á V. E: muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1902.
RltTIROS
WEYLEB
Señor•• ~'
•••
• ••
•••
WEYLER
Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
R~gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
seJo BupremG de ?uerra y Marina en 4 de enero próximo
pasado, se ha serVIdo confirmar en difinitiva.el señalamien-
to provisidnal de haber pasivo que se hiU) al médico mayor
del cuerpo deSa?idad Militar D. JllIanuel PiaarroReyJlo,.al
conce~erle el retiro como demente para el Campo de Cripta.
na (CIudad Real), según real orden de 25 de noviembre últi·
~mo (D. O. 264), asignandole los 90 céntimos del 'suel<10 de
su empleo; osean 45? ?esetas mensuales, que le corresponden
por sus aftos de serVICIO yllev~r más de dos en posesión del
sueldó de subinspector médic9 de segunda claee según ~l
arto 3.o transitorio del reglamen<to de ascensos d~ 29 de oc-
tubre de '1890; ,debiendo abonársele la expresada cantidad,
por 1aPaga3uria de la Dirección general de Clal!eS Pasivas y
por mano de su cónyuge D,a CarJllen Cenjor, á partir de ia
fecha de su baja en el Ejército.
, De real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS' guarde á V. E. muchos años.Ma-
Madrid 27 de febrero de 1~2.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
&ñcir Presi~ente deiOonsej~ 'su~r~mo d~'Gue.rra YM:arin~.
WEYLElt
WEYLEit
D'O
,Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida'por el
soldado de Infantéda, retirado, Juan Hernández Sánchez re·
sidente en esa plaza, calle de San Seba8tiá~ nu~. '11 'eti s6.'·
plica .de mejora de retiro, el Rey'(q. D. g.), yen su ~ombre
la Rema Regente del Reino, de acuerdo con lo iafor.mado por
el Consejo Su premo de Guerra y Marina en 17 del corriente
mes, se ha se.rvido desestimar la solicitud del interesado, por
no tener opCIón á otros beneficios que los que le fueron oon·
cedidos por real orden de 7 de junio de 1899 (D. O. núme-
ro 124) y sigue disfrutando. '
De real orde~ lo digo á V. E. para su co~ocimientoy de-
más efectos. DIOS guarde á V. E. mu~hosañoÍl. Madrid27
de febrel'o de 1\)02. ," '
Señor Capitán general de Cataluña. ' ' _,' : . ' , , WEYLER'
Señor preb....td~nte del Consejo Supremo de Guerra y Madna.l ~etíorCapitán ¡eneral de laa islalJ Canarias, ",,:' ',,';i
Señor CapitáIÍ general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente ~el Consejo Supremo 'de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q., D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformá~dose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mluina en 15 del actual, ha
tenido á bien conceder á Dlaría Matabósch Montada, de estado
viuda, madre de José Bonfill Mataboch, soldado que fué del
ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, queJe
corresponde' con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 Y
tarifa núm. 2 de la de 8 de julio 'de 1860; la cual pensión se
abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho esta-
do, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Gero-
na, á. partir del 27 de mayo de 1899, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ,
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde al. V. E. muohos años. Ma·
(irid 27 de febrero de 1902. '
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q~ D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por elCon-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha tenido
a bien conceder á D.a Elvira Arnáiz de Quirós, en concepto
de viuda del capitán de Infanteria, D. Francisco Nieto del
:Barco, la .pensión anual de 625 pesetas que le corresponde
pDr el reglamento del Montepio militar, tarifa inserta en el
folio 107 del mismo, con arreglo ,al empleo y sueldo disfru-
tados por el causante; la cual pensión se abonará á la intere·
aada, mientras permanezca en dicho estado, pOr la Delega-
<Mn de Hacienda de la provincia de Valladolid, desde el 80
de noviembre próximo pasado, siguiente dia al del óbito del
causante.
De ~e~l 'ordén lo digo áV. ,E. ¡jara su conocimiento y
déniii~ efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Madrid
27 de f~~b:ero de 1902.
© Ministerio de Defensa
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REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas que
,figuran en la siguiente relación están comprendidos. en los
beneficios del arto 175 de la vigente ley de reclutamIento Y
reemplazo del Ejército, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
las Comisiones mixtas de reclutamiento respectivas, se ha.
servido disponer que se devuelvan á los interesados las c.a~.
tidades con que respectivamente se redimieron del EerVIClO
militar activo, según: las cartas de pago expedidas en las fe-
chas, con los números y por las Delegaciones de Hacienda
que en la citada relación He expresan.
. De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y ~e.
más efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1902.'
1.o mal'ZO 1902D. O. n'Óm. 41-=:...:.:...:=...::.::....-._-----------------_--:'~' .........----*--
SECCIÓN DE INS'r:B,UCCIÓN Y, :B,ECLU'r.üUEN'rO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 12 del mes actual, proponiendo con ca-
rácter interino -para el cargo de vocal de la Comisión mixta,
de reclutamiento de la provincia de Murcia, al comandante '
D. Eduardo Cortés Samit, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar la indica-
da propuesta.
De real orden lo digo á V. E. p~a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1902.
Señor CapitÁn general de Valencia.
•••
WEYLEB
Señores Capitanes generales de Castilla la ~ueva, Andalu-
cia, Áragón, Norte y Castilla la Vieja.
BeñQr Ordenador de pagos de Guerra. '
Relación que se cita ,'" .
-- !;>:l
'" Fecha de la redención Número Delegación'CIl CUPO;a de la de Racienda
NOlq3RES DE LOS RECLUTAS 'l:!. ZOna carta que expidió 1lO de pago carta de pago... Pueblo Provincia Día Mu .J.ño?
-
Ramón Artola Busto •••••••••••••••• 1899 Bilbao.••••. Vizcaya•••. Bilbao••••• 20 novbre •• 189fl 96 Vizcaya.
Juan Julián López Pérez.•••••••.•••• 1899 Navahermo·
sa••••••• ~ Toledo...•. Toledo..... 25 sepbre •• 1899 922 Toledo~
J osé Maria Betuich Gonzlilez •••••.••• 1901 Sevilla .••.. Sevilla•..•• Sevilla.•.•• 16 ídem ••• 1901 713 Sevilla.
José Garcia Suffo•.....••••••.•••••• 1899 S. Fernando Cádiz ...... Cádiz...•.• 28 agosto •• 1899 415 Cádiz.
Francisco Lasobras Ruiz•••...•.....• 1899 Zaragoza.•.• Zaragoza..• Zaragoza ... 26 sepbre •• 1899 759 Zaragoza.
Evaristo Prendas Escurdia .••.•..•••• 1899 Gijón ...... Oviedo..... Gijón ..... 3 novbre .. 1897 7 Oviedo.
Madrid 27 de febrero de 1902.
-..
WEYLER
SECOIÓN DE ASUN'rOS GENE:B,ALES
CRUCES
Excmo. Br.: En vista de las instancias promovidas por
varias clases é individuos del Ejército, en súplica de que se
les otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen·
ta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden, se
ha servido conceder Ajos comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con el cabo del regimiento Infanteria
de Bailén núm. M, Daniel Ruiz Elguea, y termina con el
guardia civil de sE'gunda clase de la comandancia de Ponte·
vedra, Manuel Carballo Incógnito, las pensiones mensuales
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de febrero de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la. primera, segunda, sexta y
octava regiones.
.Relación que se cita
I PENSIÓN MENSUALNúmeroCuerpos Clases NOMBRES de cruces rojas
que poseen Pesetas Cénts.
Reg. Inf._ de Bailén núm. 24 •..••.• Cabo., •••••..•.•• Daniel Ruiz Elguea •.••.....•. 3, una pensiona-
da con 2'50 pts. 5 »
Com.- de la Guardia Civil de Madrid. Guardia 2.0 ... ~ •• Valeriano Rodriguez Gil •.••••• 3, una pensiona-
da con 2'50 pts. 5 »
Idem id. de Jaén••••••.••••.•••••. Otro•••••••••• " José Sánchez Ramos•••..•.•••. 3 5 »
ldem id. de Pontevedra •••••••••••• Otro •••••..••••• Manuel Oarballo Incógnito ..•.. 3 5 »
Madrid 27 de febrero de 1902. WEYLEB
© Ministerio de Defensa
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que hubieeen;pren8:do BUI'l--SerTitl.ies -ios ·individu6B'qu-e. se
expresan en la siguiente relación, se servirán manifestarlo
con urgencia a. la Comisión liquid~dora del 10.0 batallón de
Artilleda de plaza.
Madrid' 28 de febrero de 1902.
, Cabo.•• o ••'. • • • • • • • • •• Mig'uel Rodríguez Cabrera.
Otro •••••.•.••••••••• Ildefonso Ramirez Cabrera.
Jmih lluelva RomAn,
Manuel Redondo Goreia.
Angel Sarria Rodríguez.
Soldados • • . • •• • • • . ••• Rogelio Silá Torres.
J oM Barrioa Alvarez.
anfael Omar J-uez.
Antonio Espino López.
I,!"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por reEOlución de 19 del actual, ha teni-
do á bien conceder al primer teniente de ese instituto, Don
José Le~n .A1varez, la cruz de primera clase del Mérito 'Mili-
tar con distintivo blanco, como recompensa. al mérito con-
traido, sorprendiendo, en noviembre último, una fábrica de
moneda falsa. en una casa de campo del término municipal
de Alicante. Al pr9pio tiempo, S. M. se ha dignado conceder
la cruz de,platá de la misma Orden y distintivo, al sargento
Miguel Such,Servet, cabo Francisco Trisancoras 'Borrajos y
guardia Vicente Samper Villaplana, que á las' órdenes del ci-
tado oficial tomaron parte en el mencionado servicio.
De real arden lb digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. " Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Inspector seneral de'la. Guardia civil.
cmCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecreta.ria. Y' Secciones de este :Ministerio Y' de
la.s Direociones genera.les.
SECCIÓN DE ISTADO KAYOB '1' CAKPAlA
DESTINOS
-Cireular. -Los señoreB:jef~,de·los cuerpos de Infanterfay
Caballería que estuvieron en la campaña de 9uba,y en loa '
© Ministerio de Defensa
Clases
Madrid 28 de febxero de 1902.
-Bl Jefe de 1& iléoe16Jl,
JóSéde BaBearan
NOMBRES
Basearan
